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Summary. The article is devoted to the actual issue the origin, 
development and course of cirrhosis of the liver associated with viral 
hepatitis C in modern conditions. Main content HCV cases have been 
studied determine the factors influencing the complication of infection. 
The statistical analysis revealed key laboratory parameters that arose 
during illness. Among the age structure is dominated by men aged 40 
to 60 years. Calculation and comparison were conducted on the basis 
of results of analyzes and statistics for 2018.  
  
Актуальність. В Україні вірусний гепатит С (ВГС) за 
ступенем негативного впливу на здоров’я населення займає 
домінуюче місце у структурі інфекційної патології. На перебіг 
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хвороби та її наслідки може впливати низка факторів, зокрема 
наявність супутніх уражень печінки. Кількість захворювань на 
дану патологію у 5–6 разів перевищує дані офіційної статистики, 
а кількість носіїв вірусу в Україні перевищує 1 млн осіб.   
Мета. Вивчити особливості лабораторних змін у хворих на 
хронічний вірусний гепатит С з цирозом печінки.  
Методи та матеріали. Опрацьовано медичні карти та 
обстежено 35 хворих, які отримували лікування у Сумській 
обласній інфекційній клінічній лікарні імені З. Й. Красовицького 
у 2018 році. Використано загальноприйняті методи 
статистичного та епідеміологічного аналізу.   
Результати. Серед обстежених пацієнтів переважали чоловіки 
19 (54 %) у віці від 40 до 60 років 22 (61 %). Цироз класу В за 
Чайлд П’ю переважає над іншими 17 (48.5 %). Анемія 
спостерігалася у половини хворих 18 (51.4 %). Серед дослідженої 
групи виявлена стійка тромбоцитопенія у більшості пацієнтів 25 
(71 %). Прискорення ШОЕ, лейкопенія спостерігаються значно 
рідше (відповідно, у 15 (43 %), 8 (23 %)), F4 за шкалою METAVIR 
лише у 9 (25.7 %).  
Висновки. У Сумській області серед хворих на ХВГС 
ускладненого цирозом печінки, переважають чоловіки у віці від 
40 до 60 років. У більшості хворих спостерігається 
тромбоцитопенія; прискорення ШОЕ, лейкопенія виявлені у 
меншої частини досліджуваної групи. Цироз класу В за Чайлд 
П’ю займає половину усіх випадків захворювання.  
